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Tableau 1. Répartition des composés et dérivés de karpos attestés comme épiclèses
Epikarpios Eukarp- Kallikarpos Karp... Karpios Karpodot- Karpophor- Karpotokos Karpotrophos Pankarpos Polukarp-






1 O/L/R 8 O
1 L/R
1? O/L/R
Déméter 25 (25?) O
13 (14?) L
11 R
1* O/L/R 3 O
2 L/R
+ Korè 1 O/L/R
+ Zeus 1 O/L/R









Gè 1 5 (7?) O
3 (5?) L/R
1* O/L/R
Hermès 2 O/L/R 1 O/L/R
Isis 1? O/L/R 1*+1*? O
2 L/R
Poséidon 1 O/L/R





O : nombre d'occurrences documentaires de l'épiclèse. L et R : nombre de lieux (cités) et de régions dans lesquels l'épiclèse est attestée.
En gras les épiclèses exclusives. * : contexte d'énonciation n'attestant pas nécessairement d'un culte. ? : attestation incertaine
Pour le détail des références documentaires, cf. la BDEG (Banque de Données des Épiclèses Grecques) : https://epiclesesgrecques.univ-rennes1.fr/ 
